
















































al le- wei se- ge ord- net,- und
cresc.
die Er de- ist voll dei ner-
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al le- wei se- ge ord- net,- und
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läs sest- Was ser- in den Tä lern- quel len.-
läs sest- Was ser- in den Tä lern- quel len,-
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läs sest- Was ser- in den Tä lern- quel len,-
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dass siezwi schen- den Ber
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dass siezwi schen- den Ber
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gen- da hin- flie- ßen,- dass al le- Tie
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re-
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feuch test- die Ber ge- von o ben- her, du
gen.- Du
p
feuch test- die Ber ge- von o ben- her, du
gen.- Du
p
feuch test- die Ber ge- von o ben- her, du
machstdasLand voll Früch te,- die duschaf fest.- Du läs sest- Gras
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machstdasLand voll Früch te,- die duschaf fest.- (summen)
machstdasLand voll Früch te,- die duschaf fest.- (summen)
machstdasLand voll Früch te,- die duschaf fest.- (summen)
wach sen- fürdas Vieh. (summen) dassdu Brot ausder
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fürdas Vieh und Saat zu Nutz denMen schen,- dassdu Brot ausder
fürdas Vieh (summen) dassdu Brot ausder
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Er de- her vor- bringst,- dassder Wein er freu- e- desMen schen- Herz, er freu- e des
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Er de- her vor- bringst,- dassder Wein er freu- e- desMen schen- Herz, er freu- e des
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Men schen- Herz, des Men schen- Herz.
Men schen- Herz, des Men schen- Herz,
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hast sie al le- wei - se ge ord- net,- und
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Er de- ist voll dei ner- Gü
f decresc.
- ter, Herr, Herr.
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Herr lich- keit- des
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w
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wig- - - lich,- e wig- - - - lich,
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wig- - - lich,- e wig- lich,- der
- - - - - - wig lich,- der
wig- - lich,- e wig- lich,- der Herr
der Herr freu e- sich sei ner- Wer ke,-
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Herr freu - - e sich sei ner- Wer -
Herr freu e- - sich sei - ner Wer ke,-
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poco a poco cresc.
freu e- sich sei ner-
der
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Herr freu e- sich
poco a poco cresc.
sei ner- Wer ke,- - sei ner-
Herr freu e- sich,
poco a poco cresc.
freu e- sich sei ner- Wer ke,- sei ner-
sei ner- Wer ke,- der Herr freu
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e- - sich sei -
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sei - - - - ner Wer ke.-
freu e- - - sich sei ner- Wer ke.-
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